









^ Catedral del género chico des-' 
aparece 
La noticia ya no admite duda. El de los que viven algunos han te-
hecho será una realidad muy breve- nido que cambiar sus aficiones, de-
¡nente y no hay que abrigar ningu- dicándose a otro "génci'on distintó dt 
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speranza de qu3 se puede evi-aquel en que obtuvieron triunfos 
La destrucción del Teatro Apo- resonantes, 
^de la "catedral del género chi- Es triste no baya forma viable 
está, anunciada para el p r ó x i - que se oponga a-l* m u e r t e de l Tea-
ĉ. mes de jumo y con ello pierde Apolo y que hayamos de admitirla 
yadrid—n0S atrevaríamos a decir como "si fuera uno de esos males qur 
toda España—uno de los teatros má« azotan a la naturaleza,humana, sin 
populares de cuantos en la actualidad que facultativo alguno, por eminen-
existen en la corte, pues reformado te que sea, pueda evitar el cataclis-
el de la Zarzuela y destruido No- mo. El caso presente es de muy d i s -
vedades, era el Teatro Apolo el úni- tinto color; el derrumbamicr.lo d< 
Co recuerdo imperecedero que que- Apolo, es factible de poderse impe-
doba de aquel soberbio -género ch i -dh para ello solamente se hact 
co» que tan excelentemente los au- preciso una "cosa1', que estíi al al-
tores cuyos nombres jamás se bo-canee de todos: "buena i n t T c ^ n y 
rrarán de nuestra mente y que t i - ;€i máximo de voluntad^. Con estas 
pies afamadas y actores consuma- "fuerzas", innatas en todo "ser" 
dos sabían representar desde ese QUe viva con exacta conocm.ientc 
e?cpnario de Apolo, en múltiples do su "papel" en el mundo, faci-
tarzuelas y sainemos que ponían de íSimo sería pudiéramos seguir con-: 
relieve el ingenio de los que sabían ando en la calle de Alcalá de Ma-¡ 
concebirlas acertadísimamente <m la dridt con ese histórico y "castizo" 
"seguridad" de que habían artistas eatro que ningún español desconocr 
muy capaces de interpretar ajusta- que eg difícil en?,ontrar uno que 
damente y dentro del mayor con - habiendo ido a la c-.rte. haya de-
cierto que exigía cada una de aque- ado de asistir a alg!Jin!1 flmción> e¿ 
Has bellas producciones, y díganle h "catedral" y caso de no habei 
,inoel "Tarugo" de "E l puñao de estado en los " « m a d r e s » , hasta 
rosas", interpretado por el inmor- ,.an llegad6 noticias de esto .tem. 
tal Carreras; Lucrecio Arana en to- plo maravilioso" que tantos buen0c 
do su repertorio, que no cabe dife- atos tiene pastados a los mi i iones 
renciar en ninguna cíe las obras por ^ eSpeCtadofes que han ocupado si-
E L SEiÑOR DON 
LUCAS MORENO CORBLLAS 
Auxiliar de Intendencia, 
afecto a la Mehal-la Jali-
fiana de Larachc, 3. 
Falleció en esta plaza el 
día 21 del corriente. 
R. I. P. 
Su desconsolada espo 
sa, hijos y madre; madre 
y hermanos politices y los 
jefes y oficíales de la Me-
hal-la. 
Carta abierta L a s c u r e s d e l d o c t o r A s u e r o 
Sr. director de DÍAOIO IIVRRO-
QUI. 
Estimado amigo y compañero; Ra-
Madrid.—"Informacionse' slgut El periódico citaHo contesta la Cae 
relatando numerosos casos de en- ta aceptando el encargo 
fermedades sometida; al tratamien-
.to del doctor Asuero y los satisfac-; UNA CU RA MARAVILLOSA zones que siendo ciertas h p iuden- . . . . . 
. , . tonos resultados obtenidos, cía aconseja e»ii»c r:e obliga r. - f , „ . . . 
a tenerme que separar di los . ? CUen Una emocionante in- DlCíkn de San Sebastián que haCf 
uí O'uno ^ervenci(^n en una enferma de Ma- res días se presentó a las puertas 
4»:A» MM dird que fut5 a la elín'ea como un far de la clínica del doctor Asuero UD i.->iO!i (tr- , j i* 
r.'.c 
que separar 
dignos compañeros que 
nían conmigo la com 
ganizadora del homenaje en proyecte 
9n honor de las profesoras y pro-
fesores del Grupo Escolar de La-
do y salió de ella por sus propio.' forastero. Su aspecto llamó muchc 
Pies. Ja atención prorlucicndo la conmise-
Tambi^n relata dicho periódico, ración de las gentes, 
que entre los enfermos que acudió-rache, que sigo crevend3 se moie ^ "TV/^ ^ V " ^ 4UÜ ili:uuiL" Era un pobre honibri) torcído cotí 
cen se les ofrezca y mucho me sa- f ? " 8 ta1Cl^C? a J i i , ¿ ? a ^ de h ata(ílies epilépticos y que solo lan-
tisfará asistir al mismo, ñ comf ta;de ^ clínica de la callo de Tra- aba unos sonidos luapliculados on 
espero este tiene lugar ya que así falgf ^ Betanzos, de- o, que únicamente se entendía cor 
Lodos lo deseamos pendiente del teatro de ia Comedia laridad el nombre de Asuero. 
el cual desde hac3 bastante tiempe Las autoridades lo recogieron He-
Lamentando esta determinación, venía padeciendo una ciática, qm vándolo a la Comisaría de Vigilan-
que me veo oblígalo a adoptar, am le tenía imposibilitado pa;a el Ira- cia donde el jefe compadecido do su 
que ello nada significa para el éxi- tamiento. aspecto decidió llevarlo a la Clínica 
to que habrá de alcanzar dicho ho- Fernando acudió a la citada clíni- el célebre doctor, 
menaje, en justa correspondencia a 3a, y después de ser operado por e" Aprovechando que Asuero tenía 
a excelsa labor que desarrollan est procedimiento del doctor Asnero, e? consulta gratuita en ]a Olínica df 
magnífico cuadro de profesores, cor perimentó la total desaparición d( la Cruz Roja, do? agentes l levHroi 
ol mayor afecto se ratera de visitó su^ dolores, h a l l á n d o s 3 esta noche al infeliz que a pesa? del extraordi-
imigo y compañero que le envía u i en el teatro subió MÍO y bajando la? nario número de enfermos que es-
abrazo, escaleras con gran facilidad cosa peraban ponerse én manos de Asuo-
MODESfO MOYROX que no podía hacer desde hace va- ro y teniendo en cuentí el extraor-
25-V-2. ríos meses. diñarlo del caso, fué pasado a pre» 
i — • — feencia del doctor. 
L a t Í D Í C a U C a S t i Z a *• PODRA ENCENDER RL ALTJM- OPINION VALIOSA | Este ie hizo un reconocimiento ^ 
r n \ r > n TX ^\AfDa TM? *C*0 seguido lo trató por su método 
w r v r h r ^ ^ ERAD0 DE LN C?AMP{) DE M T A ' El profesor del L v r / l u t i Rubio doc > los ñocos fnimitcís ent-a el • • .nm. V G r D 6 n a CION DESDE UN APARATO EN 
i' VUELO 
Uno de los números más atra-
entes que figuran en el programa Madrid.—El ingeniero español se 
RUhGAN a sus amis-
tades se sirvan asistir ai 
funeral que por e! eterno 
descanso de su alma ten 
drá lugar mañana lune? 
27. a las 10 de la m a ñ a u s , 
en la Capilla del Hoapi 
tal Militar, por cuyo favoi 
les que iaran eternamen-
te agradecido?. 
DE LOS PROXIMOS FESTEJOS 
2 las fiestas del día 8 de junio, -or Susana ha construido an pe-
ella llevadas a escena y tantos otros ^ en su coquetón y simpático salón 
! au - reun ión do las más hermosas y dis-| 
tor González, da cuenta de sus oh- y¡v0 v ia admiración eeneraj, el in -
sensaciones en la forma siguiente: oliz forastero pomenzd a dor aritos 
Es evidente que la actuación sobre se PT1fíprfV^ gu C11l3rp3 y salió co-
3i trigémino da r-;sul(ados ciertos riendo por los panllos de la Clínica 
en muchos caSOS especificados. rtnnHn otfpr\iAmno. vivnq n AtüiPrn T 
fej la típica verbena a la que la iun-Q^^ño apla to , aplicación de sus j a w i d o estentóreos vivas a Asuero J 
í de festejos viene dedicando ¿ran studios sobre televisión, que per Dice que por medio de toques y a la Virgen del Pilar, 
interés. ' ni te encender desde un aeroplanr'cauterización se obtienen resulta- Ya serenado el infeliz explicó su 
Esta fiesta españolísima se cele- eo vuelo el alumbrado de un cam ios ciertos en caso, de trastorno, aso. Era natural de Zaragoza, pero 
lores, "vivirán" eternamente en la tinguidas mujeres, como dé l e í pro-' r a r á este año en los jardines y pa- P> de aviación. funcionales del sistern. nervioso, ta- T.^TlÍTr! 
Imatrinacién de los "viejos" que re- h * h v ^ dp ln nniíH(.n HP Ím U eos que hay en el llamado camino I , á les como neuralgias, neurosis, alte- *ñ un pueblo de Navarra. Arrastra-
cordamos estas historias pasadas, con ^ s c nchs etc " de la torre y en I s q ü s t i X j a E i ^ ^ CS ¡ f % -cienes de motohdad, y que cal- ba una vida miserab!.. enfermo. Im-
la pena consiguiente de no poderlos 1 ' ' C ' ' a divamente para que en ellos se oue riañ0 aProximado de una caja de man los dolores siempre que se em- posibilitado mejor dicho y sin me-
volver a presenciar. Pero en fin, el "Destino" impla- da celebrar con tbdó ésnlendr 'la \ pur0f,• 86 ColoCa en ™ ángul0 del cair plean. dios de fortuna. Hasta Sí llegaron la. 
No hemos de entrar a examinar cable en azotarnos, fuert; y sin nin- bena ^ pü señalado con tubos luminosos P** noticias de :nS maravillosas cura',' 
lo« "motivos" que edsten para que gún miramiento, ahora se le anto- se construirá una pista de cemen ra la orientación del piloto' el 0lial CURAS A EMPLEADOS De PREN- q"e estaba realizando el doctor Mía* 
el próximo día 10 de junio desnpa- a privamos de eŝ e coliseo, supri- * para que la juventud rinda cal'oCOn ima .ben,gala ari'0jada ^ S á Q 6 SA ESPAÑOL. V ro y decidió presentarse en Pan Se-
retca la "catedral del género chi . miéndonos en ello de una de núes- ^ danza, y todos los jardines sé-aviÓn 0 s;mPlemente p e n d i d a cuan bad ián para lo cual emprendió u i 
co". ysea reemplazada por una en- tras mayorse alegrías, que bien ha- ,án profusamente iluminados. ^ d0 Va COlgada 31 eSte VUe a Se han Practicad:, intervencionef verdadero calvario, ya míe se tras-
tidad bancaria; pero si nos extra- riamos interesándonos todos por tfá La entrada en la verbena será pre nienlemnte A ALTURA ^ HIERE LAS CÉ" 311 VARIOS EMPLEADOS de A B c" P01 ladó A LA CAP1,NL donostiarra a vU 
h que no haya forma de poder evi- »u" de evitar, pues nos parece que io carnet 0 ^iIlet9 qUe £ expen- l"las del aparato. Al cambiar la re- el doctor González do] Vaüe. oblo- desde el pueblo de su residencia. 
lar la demolición de ese templo del odavía es tiempo y lo que se im- ¿cv^n a un precio módico a fin de sistencia' de las células actúan so- niendo en la mayoría de los casoí ^ ^ . ^ ^ ^ j _ _ i 
'arte^que los españoles tanto que-pone es un poquito de "voluntad" ^ - n o se 1& res¿e la brillantez y bre el nuevo sistema y cierra e" buen éxito. ^'CONSECUENCIA DE UN CHOQUE 
tonos por los inmejorables recuer- «or parte de todos. Con ello impe- aracterística que en sí lleva toda cortacircuito de ta instalaciin que ^ último fueren asistidos dof SUBMARINO SE VA A PIQl'E 
ios que tiene para todos, de mu- divamos esta lamentable realidad, verbena bien organizada. Queda encendida y ya no se apagf? leados de preiisa Española Mar-
tWmos éxitos alcanzados tanto por e presenciar la desaparición da la E s t e ^ ñ o la verbena ha de llevar hasta que el aviador on tierra lo de Blanco que padecía de tor t i -
iutores como por aquellos cómicos catedral del género chico". a su atrayente recinto una anima- y aprieta un timbre instalad colig hace treg a¿og y Francjsco Flf: 
que casi todos han desaparecido y ~ * ' ' ción extraordinaria y por ella des-convenientemente- res que desde hact tiempo sufría 
•SS22SP*^ fllar^ todo Larache. ; Este invento pueda tener también fuertes dolores en las espaldas sir 
La junta de festejos desea que pücación en las carreteras pues a3 que los remedios empleados tuvie-
Casino Español 
IARROQUI • SEL CAMPEON'ATO '.)E TENNIS chilierato en 
Ceuta 
t X Ü í T l G r i S ^ QG U S ' vsva los días de fi?sta quede tei,mi- paso de los automóviles se encen-ran éxito 
nada la pavimentación del bonito ería el >aiumbrado. I Ambos quedaron aliviadísirnos 
jardín que se construye frente a1 . 'casi en estado normal, 
nuevo edificio de C )rreos y Telégra- I — — ! i 
fof y que será una vez terminado r ^ p p ^ ^ ^ q r j p LO QUE DICE EL DOCTOR MEDINA 'raron Poner 8 flo13 al barco h " n -
una nueva y artír/.ica antesala de] . " y O U « O V s 3 VJW. E1 eminente dermalólo^o doctor •ido' remolcándolo hasta el puerto 
Nueva York—En unas maniobras 
avales que han tenido lugar en l i 
alija de Colón, y a consecuencia 
e un choque un submarino se fué 
pique. 
Por primera vez se ha dado el 
baso de que otros dos submarinos 
ue formaban parte de la escuadrí-
la después de grandes trabajos lo-
zaneo, ^ 
Resultado de los partidos jugador 
N día de ayer: 
Alíonso Vázquez gana a Luis Mar-
»nez por 6 0- 6 3. ^ 
Carmela Vázquez y Jsé del Río ga- ^ ha interesado del Ministerio de ^ •A'venída victoria, 
a María Vázquez y Aleiandrc nstrucción Públi¿i;i el ^ 80 íraslT-
"omero ñor fi 9 a Â r o dá a Ceuta el Tribunal Examinadoi 
Teresa rT- ̂ ^ - ^ ^ del Bachillerato Universitario. ÉN HONOR DE LOS TRIPULANTES 
Bresa Chicoy gana a Isabel Po-ael mcniuerat0 univc-rsicim - DEL "TROUVIILE' 
Estas gestiones han sido realiza- " ' I En nuestro nómera de ayer amin-
as por la Alta Comisaría y a peti- Santi Se organizan numero-^bamos Para hoy la g ^ ^ f ^ 
as fiestas en honor de la oficiali- 103 caso3 de cura P0; el ^ u m ^ 
ad y tr pu ación del crucero fran- * Asuero y realzados por el docto^ 
„ . . r - i ^ardin de las fiesP6l,id6',t r\ i r Q n n r o ! n m r P - ; B a r r i o de Medina dice que se hr Según nuestras noticias la Direc- ya se están llo,mldo a cabo fol CUfa POf 61 PíOCo em ido un caTpin0 que pued€ 
ón G^deUr:n^jj.^ prlmeros lrabajos para el exorno de ^ ¡ p p j g p f Q A S U G r ^ C O n d u C Í r a inn8Í,adas ^rPrc?a9-
en Larache 
^•ieja. 
PARTIDOS PARA IÍYO 
A ,a9 12. José del Río c -ntra L u k 
Ucfozarri. 
ión de la Junta Municipal de Ocuta 
-o'SO.Teresa Chicoy y íosé ^ las 16' 
.?enzana contra Maruja San'pedn 
'j^» Martínez. 
fr*klal18, Rafael Cfotow contra Al 
Vázquez. 
JN RASGO DEL ^. l 'ÍMllAOKA 
RIO SR. PEREÑA 
Ortega. és i'Trouville,i. 
La población ha tributado a los Aplazamos dicha información et 
C i n e m a X 
Es preciso—dice—que todos lo es« _ ' • " 
ludien y relata cómo ha logrado que ^ oste J f ^ n salón so estaña 
esen los dolores en unos casos > 0>' la s e n U ™ n M Pjoduccón "Co^ 
míe mejoren enfe .-.ncs j r a v á on ^ la rosa o la cieg ade Nueva York" 
r^rog mo la rosa o la cieg i de nueva Yory 
una película drarráfic-í que rUata 
.AS CIGARRERAS DE SEVILLA * hlstoria do una i n M Í 7 ' ciegueci-
ta. En su desarrollo fiav momentot 
trica 
pra de un ínmuebla que pasará quiado por la Oficialidad 
Ser la Casa de España, adquirido cofi ^̂ mmmmmmmfmmml̂ ^̂  
fondos puestos a diBijodemn del Oo* 
r bierno español por el filántropo 
B'lin * ien l i l , rUei1 • generoso compatriota don Manuel 
^ ^ l í IBMMÍ >ereña. 
ANUNCIE EN 
DIARIO MARROQUI 
Firmada por la operaría de la Fá- * el espectador no podrá con-
de Sevilla Carmen Gil v otra^ ener ,as ^grimas que pugnan por 
• salir de sus ojos. 
e in?"nua estre» 
ponga en relación con el redactoi 51 Eorothy Mackail encarna latí a 
«ma profatoté reserva sobre cstoí 'de dicho periódico, don José de le rá perfección su papel do de^oec l l í 
casos por tratarse de actos Oorpo Cueva, para tratar del envío a Sat í116 desde el primor mmonto se adu» 
rativos, carta giie Ho publicamos fn Rebastién de una compafiera que de fti dcl público de tal forni i que le 
tegra por no estar autorizados ex^ resultas .de un embarazo quedó pa- hacé reír on sus alegrías y llorat 
presamente para ello. ^alítiea y a la que desóan c^e^eai,íel * felJí5 penas. 
marinos un eran r-cibimiento v e'atención a una carta recibida de > ha recibido en "Informaciones' 
Bruselas.-El e m u l a d o r de Espr presidente de la República ha e'sta- jefe de Sanidad Militar de esta Cir una carteen la qu3 piden que se la^ 
a ha firmado la escritura .le com ^ a bordo del c r u c ^ , siendo obse- cunscripción en la que se nos lueg 
l viaje. i 
^ v e n t a e n e l E s t a b l e c i m i e n t o 
E G U N D A PAGINA ? DIAEÍO MARROQUI 2G de mayo de 1^¡9 
G A S A G E f i T R A I i : A v e n i d a R e i n a i / i e l o r i a , 4 2 a l 4 8 - I i A H A G H E 
S o c i e d a d E x p l o t a d o r a d e l I ? 
i B 
J j o u l e v a r d p a s t e a r 
T A 
WECTOS PiBÍ Lí m i PiTECTOBii KPJlflL, CEÜIjl Y ZOP P B J i l l M L flE LOyDIOPÉlLES W LIJO í VEíllLOS PDSIÜLES 
J C ^ W JHHJÍÍ J L a ^ F ^HWÉ̂  JLWMBU «JL J n i r ^ K • a T a S n • S M A 
E s e l c o c h e q u e m á s s e d e s t a c a p o r s u s c u a l i d a d e s 
i n s u p e r a b l e s , l o m i s m o e n p o b l a c i ó n q u e e n c a r r e t e r a 
N U E V O S M O D E L O S G R A N L U J O 
T ^ e i n a S Í e l l a : 32 H- ?• ocho cilindros en l í n e a - V í v C t s f e l I a : 15 K ?- seis cilindros 
J t f o n a s i e l l a : 8 i<. j>. seis cilindros 
p o r S U R A P I D E Z I N S U P E R A B L E 
T T X M T X O O S POR S U A D M I R A B L Q U R I D A D 
p o r S U E L E G A N C I A Y C O N F O R T 
G R A N S A L O N 
D E E X P O S I C I O N 
A B I E R T O T O D A 
V e n t a s a l C o n t a d o y a P l a z o s - H M 
T A L L E R E S 
. D 5 R E P A R A C I O N 
L A N O C H E 













Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
t l l «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para 1 
1 curación del catarro en IOÍ iños. 
Precio del frasco: 1 peseta. % 
TINTURA D E I O D O I N A L T E R A B L E < S O B O C » . - L a 
única que no produce irritación en la pi¿l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: ol75 pesetas. 
20 de mayo de 
CQiVIPAGNIE A L G E R 1 ¿ N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , ' D E B O L S A Y D E 
C A M B I O 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimieotQ 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títslos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cktques y cartas- de crédito sobre todos los paise 
Agencias en F R A N C U A 
y tn U á t s las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de M A R R U E C O S 
A G E N C I A E N L A R A O H E 
Carretera de Alcázar 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L M U N D O E N T E R O 
H O T E L P R O G R E S O 
F t o s s r P ^ 
- • D E -
Franiisoo Veiiido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Horario d e irei.es que regirá a partir del día 5 Mayo 1929 




T E T Ü A N A C E U T A 
o o m m i ñ t n M M E p i i t t m c A 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BABOELONA AFRICA ) iMAEI^S 




Alicante . . 
Cartagena . 
Almería . . 
l̂ iaga . , 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas , 
Tenerife . . 

























gtlidás dé ¡Artehé pwá Cédls ios mm ^ ^ i.l, iS $i f m 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-










m 2 . 
(fi CD 
S o n l a s m e j o r e s j d e l m u n d o 
U leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
cbe procedente de vacás sanas de Dinam rea, alimenta-
os con ios ricos pastos de aquel psfs. }ís recemendada 
Para niño s y enfermos. Desccnfí las c u c h a s ÍM ÍTA-
^'ONES que se hai- hecho de este articulo y xij >. siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBfcNSEN. 
presentante en L-arache: Antonio López Escalant. 
_ e poQc en conocimiento del púb'icO en general 
U R O 'ír':'editada fabrica L ^ MOÜ! RNA. de A L C A -
C H ^' ^a contado un depósiio despacho en el 
é wLa Ballenas donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante, 
ANUNCIE EN E L E X T R A O R -
DINARIO D E 
DIARIO MARROQUI 
P I D A 
. T A R I F A S 
A L C A N Z A 
L A MAYOR 
TIRADA 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estn^he y e&rpe* 
tas de «ínco earUs eo "OQJ** 
servicio ario entre Alcázar, Laracbn. ^rcJfa T^ng 










C . 1 
8,45 
b,69 









NOTA.— Les coches de 
l u 13 y 16 horas sola Üe 





K ^ k 
Tetuan 
Ceuta 
Horas de salida Tarifa de pfecios 
7,13 1 30 y 16 
De Larache a 
De Alcázar s Larache 
Árcila 
De Alcázar | Tetuán 
Ceuta 
Directo y sin 
sar por Tánger, 
4'30yir30 m. 
8' Q'SO.ll. 13 15, 
horas 
T30, mo, 10, 12, 
14.30.17-30,19 
Ŝ O, 10,1214530 
Directo y sin pe-

























Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S . A . 
« • • • i i 
mtm mUá &£ mUlQjt̂ i ü | 6 i e tü 
Qayitai deaemboltado á0.428.50.Q ^9?«ijy 
Rsserraa gO.290.448Jl 
fíala de ahorroa: intereses 4 > a la vista. Cuentas oornenUai 
m peseta! z á i l i s M ^ran|eras« 
Bnonrtttl ^ tora^aj M«aW* Rfite Ym&ÚM 
A n t o n i o B a l a g u e r 
feiSramifas, Madê sus tpúas eiasea. forros , añapas gaiva-
j mm&toi* iífeb^ífio «lo ma«ier^ bereria m ^ é n l s a . Artionlos da 
I %$m£¿ ^ ^ 1 ^ * ^® mMm- ü M m ¡ \ ^ iinstaijfi^ M®^ies. vas-
^ ^ 3 1 O o o o <ai 3r 1 1 o ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
Esta Empresa tiene esíabiecído un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / eciraa, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / e ¿ciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos u.reo? de Africa. 
G r a n H o t e l R e s t a u r a n t t s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnifico servio^ 
de comedor, espléndidas habitaeionos 7 tuartos de baño. G01 
qaidas a la carta, por abonos 7 enbiertM. So slrren moafgom 
i f t f t faiMI « ^ l A f Oti ¡US W9É Ü fefii*Bi» 
I d e a l 
TTo 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Serrick) combludo COH oí Ferrocarril Tánger-Pez 
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Í9 4' |l0-2~r 
LARACHE (Puerto) Ll 
LARACHS (Mepaab) S 
AU AMARA S 
KERÍ.1A S 
ALCAZAR (F^ (S) 
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para 16,30 y S) T?9j€ 
teircnte asi como 
El tren número 11, 
mar rcs^etovanKfUc, uiiinsa^;^! por una o •sflBB per esas India* 
El tres ninnero 10. drcola io« .û iagr* y lases. 
?»rioRaJé8 e intrainferíbics vekderoa por 1, 3 y 18 metra, 
ios. 
O O Y A » 
Laracho-Alcasar-SevIIIa 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA GON MAQUINAS Lh 
NOTYPE 
M á q u i n a s de e i e r l b i l 
ApsiratM fot^grátaos 
demalos d a eampa&a 
Almaoén de papel 
Librería 
Gasa proveedora da la Real 
I n s t i t u c i ó n Gcoparativa pa-
ra f u n c i e n a r i s a del Estado, 
l a Provincia y el HuaUipH 
G^arnéfone»—SÍSMS 
CÍJAHTA PÁÍ&NÁ DIARIO MARflOQUi ^5 de mayo de 192^ 
EN EL CASINO DE CLASES , LA ALEGRIA TAMBIÉN MATA También marchó con dirección ; derrota final de las tropas del Cuan-
Sevilla el director de la Exposiciói gusi. 
MUERTE DE UN OBISPO 
las y sor embarcadas a bordo de 
crucero "Almirante Cervera". 
Los capitanes Gimónez o Iglesias 
h;in suspendido s uasislencia a to-
ros los netos de carácter social par a 
Hoy a la hora acostumbrada se Jaca.—El cura que regenta la v i - Ibero-Americana don José Cruz Cor 
celebrará en el Casia:» de Chísos la Ha de Sádala, de esta diócesis, ad- de. 
reunión fampiar que viene cele- quirió un décimo de la lotería a be- Por último marchó a Madrid er 
brándose los días festivo-i y en las neficio de la Ciudad Universitaria^ expreso eí embajador de Portugal París.—Una agencia telegráfica da Presenciar "ej desmontah de tódisj 
que reina una animación extraord:-;jon el propósito, según dijo de si le cuenta de haber fallecido a la eda las Piezas del avión y acondicionar-
naria. _ locaba redimir la situación econó- LLEGADA DEL PRINCIPE DE SA- cU 71 años Monseñor Rui/ Azua, de !as Par asu transporte a España. 
jpiica del sindicato del pueblo. j BOYA ja. Misión española 




i Se saca a concurso pan , 
PRESIDENTE tejos deI 8 de junio, la i j ? f ^ 
de los siguientes e3Mbiec= ¿lór LA BODA DE HOY EN TANGER 
El sacerdote afirmaba ante sus Monseñor Ruiz -Ue.̂ ó a Tonkin en 
DEL ATENTADO AL 
convecinos que estaba segunde que Procedente de Francia ha Ilegadc ¿ s d e 1197. Un bar restaurant 
e confesó autor del atenta- f.0 '̂.*1116 tendrá ^¿ap el 3 
lasuerte le favrecería. 21 príncipe de Saboya, que realiza 
En Tánger contraerán ijoalrimonio Verificado el sorteo don Tgnacic ^ viaje de riguroso incógnito 
hoy. en la iglesia de la Purísima !\fartinez que así se llama el sacer-
Concepción la bella señorita Anita dote en cuestión, fué favorecido con L0S REYES A MAN RES A JICO. VARIOS M'IERTOS Y HERI- condenado a muerte al estudiante B i , 
DOS do contra el Presidenta Valdemarr , t ™ 61 camí10 de la „ 
(carretera de Alcázar) para el P 
Blanco Picazo, hija do nuestro que-se(enta y cinco mii ^ ios 
rido amigo el aotab}3 artista loló-Cliaies pe^i^ ia j ^ j ^ ^ ai c-indicato. Mañana la familia real acomp i -
VALDEMARA 
~ ~ ^ooiauium en oí 
Covno.-Un. consejo de guerra ha ^ J ? ? ^ ? ,de ganada 
hfp 
grafo don José R. Blanco con el pres ^ se hallaba en muy pre- ñaí,a de 811 séíluito >T la ' autoiida- Méjico.—Uninfonno de la policía 
tigioso y joven médico don Rodrigo 2aria situación ha l igado todas sus des se trasladarán a Manresa donde da cuenta de un ciioqin habido en-
R. Marchena. deudas y compromisós, irnzondo aho- Pasarán el día. tro un grupo de estudiantes y eüa 
Los novios están recibiendo ínfl- ,a deSahogo económico. Con este motivo se han organiza- habiend oresultado doó muertos y 
nidad de regalos de sus numerosas Tdo ello ha tenido una consecuer do diversos festejos en honor de los Dieciocho heridos, 
amistades. ^ azás lamentable. re&ios visitantes. 
Por anticipado deseamos todo gé- La madre del saCe^dofe emociona-
nero de ^enturas a los futuros es- Ja por la suerte de su hij0> sufr{ó un BANQUETE EN EL RTTZ 
P0503, fuerte ataque, que le ha ocasionado 
[a muerte. En el Hotel Ritz ha tenido lugai 
" " El entierro de la anciana señora el banquete con qu3 el Comité df 
y denunció sus cómplices. 
C o m p a g n i e 
A í g e r i e n n e 
ser-¡vicio durante las priobai del 
;curso en los días 12 11 v i - ^ n' 
1 . w Jo (J nio. 
i E l choque ha sid) producido por 
A iteptar disolver la policía a un gru-
po de estudiantes que de forma aira 
tí?,, protestaba conti'a la innovación 
slablecida por las autoridades uni-
Un café moruno en el jardín ^ 
las Hespérides duranln los dfru 
festejos del 7 al i6 do junio amw 
inclusive. 
5o, rué D'Anjcu, 5o 
P A R I S 
EL COMANDANTE FRANCO HA 
REALIZADO UN VUELO DE DIJRA« 
CIOl^ 
ha constituido una gran mani 
ción de duelo. 
Las adjudicaciones se har^ 
bre las siguientes bases: 
Primera. Se concederá cada unC 
SociVdad Anónima con un ca d0 estos establecimien'os al Q U | 
postor, siendo de su cuenta la ln8. señora « ^ , . ^ • , ^ ' \-rsitarias de celebrar exáinenes es- D¡ta] de 105 oüo 000 de franco*? . ifesta h ^ccl<5n de Noruega en la Expo- . ^ n-J-^uu .uuu uc i rancos taiaci(5n 
' sición ha obsedliiado a las autorida- C;it0S mensuaies- enteramente desembolsados. I Segun 
FELICITACIONES 
obseíjli 
deg , El movimiento huelguístico ha 
^ K S ? El acto fué presidido por el mi- C ^dido rápidátnenfe habiendo se-
¡ istro del Trabajo señor Aunós acón cjndado la huelga todas las Uni-
pañándole varias jersonalidades no- ersidades de la República. 
Cartagena.—Esta mañana amaró 
en el aeródromo da Los Alegar, f 
el hldro "Júpi ter" tripulado por e' Madrid.—El Ayuntamiento d í Bai ruPgas 
comandante Franco que se elevó ps> celona ha recibido numerosos te- A. la hora de los brindis pronuncie' -L. CONDE DE ZEPPELIN LLECA 8 
ra eíectua.r un vuelo de fluracióli legramas de felicitación con moti- discurso ol ministro de Negocipf A SU BASE 
Permanació en el aire más de 2C vo del éxito alcanzado por la Expo- Extranjeros de Noruega a quien cor 
horas a pesar del mal tiempo y l ia- sición Internacional, figurando entre ^ , 5 pi del Trabajo de España se-
via constante recorriendo toda la ellos uno muy afectuoso del alcal- gor Aunóá. 
eosta mediterránea >v volando sobl tíe de Madrid, exponiendo su satis- l i , 
Barcelona. facción y la del pueblo madrileño 
por el triunfo del Gartumen. Qgj pxl^PpjGrO 
Segunda. Los Boiicítantea debe-
Reservas. 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 c 'e f ran-^rán someter previanete a la apro 
eos. pación de la comisión de festejos la 
E l compltímento del dividen-ltarifa de Precios da los artículo 
do del Ejercicio 1928 será p a - ^ hayan Tde pende r . 
, , j 1 o . 1 . Tercera. La mstaiajióa del gade io tlesde el 1 . de J u n i o ' 1 v x J . 
o , . , , " n moruno habrá de ser artística y de-
1925 en las s dá la v-ompsg_corosa dotándola de una orqu.>sU) 
nie A í g e r i e n n e en Francia, en moruna debiendo ios camareros g'ct 
Friedrishafen.—El "Conde Zeppo- Arge l i a , en Tunes y en Manue- indígenas y vestir «1 traje tiplee 
i n " ha aterrizado esta mañana a la? cos a r á 2 ^ n cje: de estos servidores. 
GENERAL FALLECIDO 
Teruel—Ha falle3Ído en el pueble 
ALMUERZO REAL 
Cuarta. Las solicitudes deberíln 
dirigirse al Rustrís imo señor cón. 
sul Interventor pres;lente de la Co-
misión de festejos. El plazo de ad-
EL 
inco y diez sn su base. 
A C C I O N E S O 
COMENTARIOS SOBRE LA SEN- ! 
TENCIA DICTADA CONTRA UN rancos, 45,1 o.— Impuestos^ 
NIÑO ; deduc idos a b .sac iones nomi- 'tnisidn expirará a las doce del dio 
NUEVO PRESIDENTE DE LA 9 ! nativas bajo preient ción de primero de junio pr'uúrno. 
REPUBLICA GRIEGA Nueva York.—Los diarios comen- CertátíCadOS. j Quinta. La comisión de feslejof 
tan apasionadamerae la sentencia Francos, 38 88. Impuestos sefialará el emplazamiento de cado 
s 
La familia real almorzó a borde 
íe Valeagorza, donde residía, el te- del acorazado francés "Provonze" 
niente general don Joaquín Castillo Terminado el almuerzo los Rejos Atenas.—El nuevo Presidente de ictada por un Tribunal contra un i r f?cf{uc|dos a j 
Ldpez. recorrieron detenidamente todas la,' la República será elegidj el día 2 8 ^ de diez años que jugando con J Contra 1 I 
Siendo general de división desem-dependencias del barco, trasladán- al día siguinte prestará juramen- tros mató a uno de ellos de oche. ^±_t*Jf '_ .A r,Lmesa de, cu" 
peñó muchos cargos durante año? dose después al porUigués "Vasc Vo ante las dos Cámaras reunidas. ftos ai disparársele un fusil de su 
3n el Gobierno militar de Zaragoza de Gama" donde fueron obsequiados padre. 
con un té. ¿DERROTA FINAL DE LAS TRO- E1 Tribunal coudena al niño a 15 
Terminada la visita al "Vasco de 
uno de las referidas instalaciones, c c i o n e s a l p o r „ _. . 1 j , • Sexto. El importe de la ¡n.'crci^r 
del presente anuncio será repartidt 
a prorrateo entre los adjudicatarios 
UN TEMBLOR DE TIERRA CAUSA Gama", los Reyes regresaron al Pa 
PAS DE CUANGSI EN CÍÍINA? 
NUMEROSAS VICTIMAS EN ANA- lacio de pedraíbe3 de donde no yol- g h ^ a i ^ c i , 
T0LrA- vieron a salir en todo el día. Aa 
años de reclusión en una casa co-
treccional. 
A C C I O N E S P 
Francos, 6,56.— impuestos, 
deducidos a las acciones nomi-
Larach* 13 de mayo de 1929. 
El secretario 
G. VAZQUEZ 
Unco mil soldados del nativas bojo p r e s e n t a c i ó n de( P A W T E R 
ejército de Cuangsi al mando del EL EMBALAJE DEL "JESUS DEL certificados. ^ cuchilk de afeitar 
París.—"Le Matin" publica un te- MARCHA DE PERSONALIDADES g^eral Pei Ching IThi, intentaron GRAN PODER" _ . Paquete de diez euchillas 4'00 
^ l ^ r ^ r ^ L " " el egreso ha marchado a E r a r — ^ ^ ^ ¿ r ^ t r Hahana.-Del avión "Jesüs ^1 ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ 
T ^ J ^ h ^ cia nuestro embajador en París se- pas de refuerzo cantonesas. Gran Podre" fueron desmontadas las SIQO. tíaja de eien ¡ibrUoi i ¡ 0'50. De venta, en la 
ñor Quiñones de León. Parece que esta batalla señala la tíos alas de la h é l i c 3 para embalar-
t n c n s n v e z FIBUO eoun 
d e p a p e l y a r t í c u l o 
' o t o g á f i c o . - D i s c o s y g r a m o 
s c r i t o r i o . -
o s 
Q 
U m o r e n y E w d e r 
pam f2f<oducift rápidamente cuaÍQuíet1 modeia de Un» 
preso ojficiqt o particular at precio más económico 
M á q u i n a s l i n o t i p i a s . S e e d i t a n r i ó i l e 3 3 , r e v i s t a s , 
l i b r o s y f o l l e t o s 
* — — — _ — , — . 1 
Concesionario para la venta en esta región de ATWATER-KENT, el aparato más perfecto 
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Un a n o t a o f i c i o s a ¡ PARA ^ F I F l r A 3 DE JUNT0 N O T I C I E R O D E L A R A C H E 
íía 
cirj(j—En Ia Oficina dü Infor-
de la Presidencia ha sido 
L a t ó m b o l a b e n é f i c a 
U L T I M A H O R A 
^mada a las tres de la madrugada I d ' G ^ S a d e l N í T l O ' 
Í8C vuieníe nota oficiüsa' en la (íue 
18 S opia el telegrama dirigido por La Junta de Damas de la Asocia-
66 Residente del Consejo al minis- ción de Caridad, está organizandr 
eJ Pde 1» Gohermción. una tómbola para las fiestas del í 
lr0 ei día de hoy he almorzado d.- Junio y las rccaudaeionos que se 
1 • "Provenze" obtengan irán destinadas a la 'Xasa bordo del acorazado 
1 l a ñ a n d o a S. M. y 
dir a los ministros de Comer- " ta Asociación. 
^ Lrricultura, que con Quiñones Uoy damos a la publicidad una Ih 
tÍOx 6n han salido para París, h€ L0- de muñecas recibida 
^ do el té, también aeompañande tada tómbola. * 
ñan   . .  después de del Niño" fundación do la Lenemé-
is para la ci-león han 
tomado . do deI «Vasco ^ Ga. Lista de muñecas recibidas para 
jl Re}» 11 
He contestado al mei 
y he env 
h rifa benéfica qeu se celebrará a 
ensajj de Briand beneficio de la Casa del Niño en las 
viado uno mío al presidente P^ximas fiestas. 
iel Consejo de ministro! de Portu , Sr.es. de Balaguer 2, señores de 
Mendoza 1, Comercio Español i , se-
pal* ñores de Moris 1, Sres. de Cobos i 
En el tren de las he despesdido greg de Aguilar i , señores de Ba-
gi ministro de Negocios F r a n j e - rrachina 1, dentista americano y se-
roS de Prtugal, señor Quiatao Mei- fiora ^ señores de Ortega 1, señores 
relies, que acompañado de su espo- ^ Muñoz Crego 1, señores de Ara-
la y agregado de su país han salido gonés (D. Luis) 1. señores de López 
para Madrid. Escalant 1, doña Amparo Más 1, se-
Esta mañana fué inaugurada br i ficreS de Velazquez 1, señores de Ló-
llantemente con asistencia de la fa- pez Gómez 2, señores de Gutiérrez 
milia real y el ministro del Trabaje 3, señores Diaz Nornga 1, señores de 
y autoridades, la instalación norue- Méndez 2, don Julio Gutiérrez Bar-
L-iyesta noche celebra-i su banque- netí> 1, don Navarro Flores 1, dor 
te en el Ritz al que asistirá en re- Soto Gil de ía Cuesta 1, señores de 
presentación del GoDierno ?1 señor Abecasis , 1, señores de Fernández 
Aunós, único ministro que conmi- Alcalá 1, señores de Calvet 1, seño-
go queda aquí, por lo que si juzgar res de Company Is .eñores de Vega 
íonveniente los que j-a están en Ma- l,excelentísimos Sres. de Mola 1, se-
dird celebrar Consejo antes de núes- ñores de Rojas 1, señorei de Fava 1 
jro regreso, pueden hacerlo b-)jo su señores de Lozano 1, señores de Lia-
presidencia, vret 1, dno Unberto Guaginno 1, seño 
. . , , . r e ? de Esteban Váleles 1, señores de 
Me hago la ilusión de que vencí- ^ señoreg de 1 
das todas las dificultades que se prc de Bar uero 2> &eñoreg 
sentan en la preparación de actos de García de Castro ^ ^ 
d., etiqueta, y cortesía, las represen-cía (Melec}o) 2 señores de MaUtÍ3 
Uciones extranjeras, han sido aten- ^ geñores de Banegag ^ señores de 
didas y que aparte otros aspectos Hernández (D iide{onso) i , RefiDre9 
la» dos grandes Exposiciones bar ^ Tierno j señores de Robles ^ ge. 
vitalizado la posictó ninternacional de RosseI1 ^ de Ar_ 
do España, que ha podido presen- dnra ^ señores oficiaIeg (le Farma: 
terse tan vital en ocasión tan sena- .cia y Comandante Ro:a:, ^ señores 
lada, merced a la labor previa de do pariñas ^ señores de Frd 1, se 
preparación y organización en que ñora viuda de Ford j Mme jean 
tentos han puesto su mejor volun- Ciarambeaux i, Mme. F. Clarambaux 
ted. 1. 
Con la calma v detenido estudio 
que el_caso requiere para hacerle -
con acierto y justicia se procederá ¡ \ / ¡ g p U 9 | O f í S O f S 
»estudiar las recompensas a lo es- ' ' ^ ^ . ^ ^ ^ 
cogido de nuestros m.litantes y co- j j j , 
operadores extranjeros así corno a los Bsp8CialiSt3 60 enfermedades de ¡OS OJOS 
que más se hayan dss.acado. ! Oculista de los Hospitales Militar 
Tamibén tengo en estudio crear la y Qruz Roja. 
^ n ! : - ? n m é m Ó r a U v a de estas--Ex, D i p l o m a d o de l I n s t i t u to Of tá l -
m i c o Nac iona l de M a d r i d y de 
P H o t e i D í e u de P a r í s . 
posiciones. 
Mañana pasaré la mañana y U tar 
íto eft Manresa. 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos . 
De 3 a 6 tai de visita a demicilio 
LLANO DE L A D U Q U £ S A 
L A R A C H E 
C a m i n o de la Gued i r a , 44. 
Consu l ta : de 3 a 5 y media 
S e v e n d e 
una cant ina , ú n i c a que tiene 
mesa de b i l l a r , en el T ' Z e n i n . 
Razón : Empresa <La U n i ó n » 
i u n í o a «La V i n í c o l a » . 
i , • C 
* / s i e m p r e 




i M f t l H I l L A C T E I I O I » 
N E B T L É ^ 
(nuevo fórmula) 
P r ^ g e a l o s n i ñ o s c o n t r a e l r a q u i t i s m o 
^ 'os d e s a r r o l l a f u e r t e s , s a n o s y r o b u s t o s 
! LOS REYES A MANRESA CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid.—SS. MM. y A A. han llega-
Madrid.—Bajo la presidencia dul do a Manresa, para bendecir la en-
eneral Martínez Anido se han re- rega de la band3i'a del SomaKn. 
unido los ministros para celeOrai El recibimiento que se les ha he-
Ha fallecido en Sevilla la honda- iinguido teniente de Aviación M i l i -
dosa señora doña Manuela Peña He- :nr don Fernando Mejías. 
rrera, viuda que fué de dn Manuel A las felicitacionns que está re-
Campos Ruiz. cibiendo tan distinguido amigo uni-
El cadáver fué trasladado a Co- nios la nuestra muy entusiasta, 
ria del Río siendo depositado en el * * -
panteón que la f%mi]f.a t í i n j en el En latmañana de ayer -salió para Consejo a las seis y treinta de la tar-cho ha sido grandioo. i 
cementerio del citado pueblo. lazan, de donde r?i;re>ó por la lar- en â Presidencia. 
Al descjisolado hijo de la finada.de el distinguido jefe de Interven-' A la hora Q116 telegrafío siguen CONSEJO DE GUERRA ^ 
don Manuel Campos Peña y a su clones Militares de Laraché fenion- reunidos los consejeroo. 
atribulada familia, les acompaña- te coronel D. Eleuterio Peña. Madrid.—Continua en Ciudad Real 
mos en su justo dolor. *** CAMBO A BERLIN el consejo de guerra de oficiales ce-
Ayer pasó unas horas en Larache rerales que entiende en la causa 
v , . i4 . _ • . h distingiyda señora viuda de Mar- Madrid.—Mañana marchará a Ber- por ios suffesos habidos durante el 
£.n e} sorteo de ta Cruz Roía co- • 
parí rrespondió ayer el premio al mime - , 71 pora hija Carmen ; i a 
p r ida acompañado de su encanta- lin'el ex niinistro señor Cambó. ^ ie8 ¿e enero antenoc 
Ha dado principio el informe de 
1 )s defensores, quedando todavía por 
SE VENDE un boniti piano. Pasee' hablar nueve. 
R<, pn i / T o ^ u f f H1 f̂ A de Gintura- Casa Montes. | Madrid.-Se ha -egiMrado en Bar- Se cree que mari;ina domingo, poi 
so en la f acu l t ad de V.dicma de _ .relona un nuevo illlenlo de evasiór la tarde terminará esta vista, d i c 
pital el joven don José Antonio A l - emPene perfectamente su obligación ^ f ^ RECONOCIMIENTO A RICARDITO 
maraz. hijo del a f i l i a r do Inten- Razón Casa teniente coronel UnceU , ' Madrid.-Ordenado por el juez, los 
dencia don José. . . . EL PRINCIPE DON JAIME SE ELE- médicos forenses d3 Barcelona re-
INTENTO DE EVASION 
1 Se ofrece habitación amueblada t 
Con motivo de habei' sido aseen- sin amueblar en sitio inmejorable 3 
dido al empleo de capitán está re- dando vista al mar. Profiérese caba-
VA EN UNA ABARATO 
Madrid. 
onecerán a Ricardit) para compro-
bar su estado mental. 
S. A. H. el infante don Él procesado se muestra locuai 
cibiendo numerosas felictiaciones, llero solo Razón en esta Adminislra-Jaime'de Borbón, ha subido en ui si bien es cierto algo atolondrado 
h sus compañeros y amigos el dis- ción de cuatro a siete de la tarde. 'aparato propiedad del archiduque por lo que da la sansación de no tenet 
T e a t r o E s p a ñ a I n t e r v e n c i o n e s M i r a -
r e s d e l a z o n a d e 
a r a c h e 
Francisco José efectuando v;ielos se equilibradas süs facultades. 
bre Barcelona. GOMEZ 
F e r r o c a r r i l d e l a 
r a c h e a A l c á z a r 
Hoy domingo podremos admirar 
de nuevo en la panlaüa del Tcatrc 
España al célebre actor Ramón No-
varro, el héroe de "Ben-Uur", en su 
última producéión Non Plus Tl l r^ 
de la famosa casa Metro Goldvin Mf 
yer. titulada "El Caballero Pirata" 
Este es un film pintrescc- co el 
cual nace un idilio amoroso entrf 
las aventuras de mar, con sus abor- f s en P l i e f s f ^ d o s en la Paga- fiestiS de H ü u l á , c i r c u l n r r n ios 
dajes y demás e p m T.os de h v id . furia de estas Intervenciones todtií, s ^ U n t e s %r,n^ U r ^ h c 
los días laborables de doce a una j ft 
Teniendo que efe3tuars3 ta cons-
trucción de una Oñicina en Sebula 
y otra en Gueixa se saca a concurso 
debiendo presentarse las proposicio-
A v i s o a l p u b l i c o 
C o n mo t ivo de las p r ó x i m a s 
entre los piratas de las Costas de 
Mar Caribe. 
Esta historia do emocionantes m i n g o 
S A L DA D E L A R A C H E 
hasta el día 14 del próximo mes d*\7 ,caza : 
Junio, verificándos3 el concurso e 
. día 15 a las doce horasdel día. aventuras, que mantienen al públí- r ,. 
, , t • • 1 Los pliegos de core, o enes tantc co en constante oxnectacion. se des- , , . 
, " i i - i técnicas comoJ.cgales u los que de-arrolla en los comienzos del siglc , . , , • 
1 ^ 1 • 1 i- ^ beran ajustarse las proposiciones st p . ^ f f ^ A '-JCA'I5* < 1'^n i r R "ir. pasado cuando la isla que tiene poi / , . , -, , r u e r t o A ;ac 9 1 3 11 00 y 10 óo encuentran en la reiciu.a / ag .u lu - l» , ^ . A , i * ~ .Q* 
ír: a disposición de los señores con-
ursantes. 
Este anuncio será por cuenta d€ 
escenario era colo -ia española, li*. 
que explica su ambiente hispano. 
Es indudable que esta película lle-
vará al Teatro Españi un numeróse 
v distinguido público, ávido de ad- los adjudicatarios, 
mirar al simpático Ramón Novarrc Larache 24 de Mayn de i2 
que tan célebre se ha hecho con su 
interpretación en "Bcn-Hur", 
B o d e g a s F r a n 
c o E s p a í s o í a 
El Capitán Pagador 
CRISTINO ROBLES. (Rub.'ÍCüdo: 
V.* B.0 
El Teniente Coronel Jefe 
PEÑA (Rubricado). 
L O G R O Ñ O 
LOS MEJORES V I N O S DE 
M E S A 
Deposi tar io, Manue l Arenas 
Aven ida Reina V i c t o r i a . ( V i l l a 
M a r í a Teresa) 
A N U N C I E 
E N 
" D I A R I O M A R R O Q U Í ' 9 . 
8 E L E £ 
EN TODO 
. MARRUECOS 
P a r q u e d e I n t e n d e n c i a d e C a m p á ñ a d e L a r a c h e 
A . x x x x n . o 1 o 
Necesitando aquirir la Junta Económica de este Parque los 
artículos siguientes 
2.845 kilos de carbón minera!. 
2.000 i d . de id . vegetal. 
Se hace saber por el presente anuncio, admit iéndose proposiciones 
referentes a los mismos, las cualts serán entregadas en la Dirección 
de este Parque todos los d ú s kborabies desde las once a las trece 
horas, hasta ias doce del día ocho de Junio próximo, en que será ce-
lebrado el concurso, sujetándose les oí rentes a las condiciones tan-
tos técnicas como legales del Establecimiento, expuestas en el table-
ro de anuncios del mismo y al modelo de } roposición adjunto. 
Los depósi tos de garantía pueden hacerse en la Caja de este 
Parque todos los díss laborables de las onCe a las trece heras. 
Se hace presente la condición indispensable de que los vende 
dores al hacer entrega de los artfeuloa adjudicados, presenten los re 
cibes acreditativos de l thrr s tisf? el o en la Aduana de la Zona es 
paño la los d.recbos de importación de nue-t^o protectorado. 
D o n . . . . . vecino de . . . . . con d o m i c i l i o en . . . . . n ó m e * 
ro ^ enterado del a n u n c i o pub ' i cado p o r t s c Parque par ? 
\A a d q u i á i c i o o de a r t ' f ulos con destino al m U m o y de I *8 con 
diciones t i n t o t é c n c i s como legales de) R s í a b i e d m i e n t o po. 
las que h i de regirse *a compr », ofrece (en le t ia la c a n t i d a d d^ 
cada a r t í c u l o o a r t í c u l o s que ofrezca) a! prec io de (pesetas c é n -
t imos cada unidad) , pu .s to l ib re de t o d o g^sto en los almace-
nes de ese Parque de C a m p a ñ a de In tendenc ia y s e g ú n m u é s 
tras. 
En garan i - dee^ta p r o p : s í c { ó n . se a c o m p a ñ a rec ibo d e b í 
ber depos i tado en la C j > de ese Parque la cunt id d e . . . . 
pesetas, correspondir-ntes al c inco por c iento del i m p o r t e de m ; 
p r o p o s i c i ó n , a d j u r t á n d e s*» al Drcp;o t i empo la ostente sobre el 
e jercicio de indus t ru iS y comercio que de te rmina el D a h i r de 
10 de J u n i o de 1927. 
(Fecha y f i rma del proponente) . 
Larache 4 de A b r i l de 1929. 
E l Secretar io , 
v o b o B E N I T O D E H E R R E R A 
E! Pres ider te , 
T E R R E R 
M e n s ¿ h : A l a s 9 3o, i t ^ S y 18 45 
L u n e s 
SÁLICA DE L A R A C H E 
Puei to ; a I a s 9 1 5 , 1 l '3o, 
l6 '45 ,18 3o y 2o 00. 
Mensah: A las 9 3o, l l 45, 
i7 ' oo , 18 45 y 2 o ' i 5 . 
res v regreso a Larache enlos 
que t a m b i é n se i n d i c a n . 
Estos bi l le tes s e r á n valederos 
hasta e l d í a cus t ro de j u n i o p r ó 
x í m o y p o d r á hacerse uso en 
todos los trenes o r d i n a r i o s , 
siendo su prec io ú n i c o en t re 
cualquiera de las estaciones de 
este f e r r o c a r r i l . 
Los trenas especia'es p o d r á n 
ser l imi tados en su compos i -
c i ó n a u n coche m i x t o de p r i m e 
ra y segunda y des coches de 
ter !era, frin que el p ú b l i c o ten-
í a derecho a rr c l f m a c i ó n p o r 
falta de as ienio . 
L a n i t l i : h e 23 de mavo 1929. 
L A D I R E C C I O N 
TEATRO ESPAÑA.—Estreno de Ir 
grandiosa película "El caballero p i -
Se expenden bi l letes de ida rata", por el conocido actor Ramón 
y vue l t a a los precios s igu íen- Novarro. 
tes: 
P r i m e r a clase, 3 5o pesetas; CINEMA X.—Estreno de la hei> 
segunda, 2*50, y tercera , i ' So , ^osa y extraordinaria cinta "Gomo 
valederos para la ida a Alcázar la rosa o la ciega do Nueva Yorfc. 
en cualquiera de los t renes i n -
dicados en los c u a d r o r a n t e r i o -
Por Dorothy Mackaill. 
MATA 
HOSOOITOí.Pm,' GAS, CHINCHÊ  HOHMJOAS.EStA RA BAJO» 
ientras h a y a mojea/ 
W í & ' l b x ta/ matará* 
FIY-TOX es el lAseciídda científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personal 
atndntes de !a limpieza y de la higiene tienen declcr&da a los Inseo 
tos que esíropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de !a mayoría de enfermedades íníecdosask 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancho. Tiene un olor e§ra« 
dable. Es inofensivo 
animales domésticos. 
para las personas v los 
Compre un frasco hov mismo, en cualquier 
Drogueria, Farmacia. Ferretería. Ba^ar. etc. 
Rex Reseerch Corpora t ion 
Toledo, Ohlo. U. S. A. w • fe " l ? ^ ^ ^ 
— * 2 * * ¿ L . — Z s ^ ^ 
D^Í os i t i iet: en Lstr^cKe, M. y M. Abecasis. En A^cáiar, 
Puí d. Hermanos. £> A?éi a, R c i . c i F inat. 
fcKXTA PAC.INA f D I A R I O MARROQUÍ 2'J d.o m.ayo de 192̂  
O Q U : 
l á 
N L O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
Sociedad Española de 
Beneficencia 
Para darle posesión de! cargo 
de presidente a nuestro cónsul in-
terventor señor R^mí-ez Montesi-
nos, ce'ebró sesión la Directiva 
de esta Sociedad. 
Asisten don Luis Aragonés, don 
José Lozano, don Rogel o Gonzá-
les, don Diego Blanco y don José 
Morales. 
E l señor Aragonés, en b.ü'ante 
discurs, dióle posesión, y en e!o 
cventes frases expúsole la finali-
dad de esta Sociedad. 
E l señor cónsul se congrasula 
de la constitución en esta de una 
Sociedad como ésta, ofreciendo 
prestarle atención para su floreci-
miento. 
E l tesorero, señor Lozano, dió 
conocimiento de las cuentas, que 
fueron aprobadas por unanimidad 
y mereciendo felicitación por el 
ímprobo trabajo q u e sobre él 
pesa. 
Para cubrir los cargas vacantes, 
y con arreglo a lo que determina 
el Reglamento, sé nombraron in-
terinamente varios cargos, reca-
yendo en los señores don Federi-
co Pulido y don Antonio Díaz, 
para vocales, y don Emilio Martín^ 
contador. 
Se acordó celebrar mensual-
mente sesión, excepto aquellos 
casos que las circunstancias re-
quieran la necesidad de reuniones 
extraordinarias. 
Después de apuntarse varias 
idees para la prosperidad de la 
Sociedad, se levantó la sesión a 
las nueve y media de la noche. 
En otra ocasión, y con debida 
oporiunidad, daremos a conocer 
los proyectos a realizar por la Di 
rectiva, que por la humanitaria 
obra que realiza hemos aplaudido 
siempre. 
Por hoy sólo diremos que nog 
alegran los proyectos que tiene la 
Directiva y que pare bien de los 
españoles necesitados que hay en 
esta esoeramos mucho de lajunta, 
por contar con medios para ello. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyctros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
lardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o trás lado al Zoco de 
Sidi B u h a m e d , local de la 
D r o g u e r í a L A A M E R I C A 
L a 
U n a a c l a r a c i ó n 
Muy gustosos hacemos la acla-
ración de que la respetable se-
ñora d o ñ a L u i s a Fernández , es-
posa de D . Luis A r a g o n é s , aun-
que no pertenece a la Junta de 
Damas pro i lesía ha prestado 
en la pasada kermeae un valio-
s í s i m o apoyo. 
Desde los primeros momen-
tos estaaistinguidci señora , que 
tan entusiasta es para toda 
obra b e n é f i c a , y con gran com-
placencia de las Damas pro 
iglesia, ha tmbajado de manera 
eficaz en la o r g a n i z a c i ó n de la 
kermese y coopeianJo al más 
franco é x i t o de la s imp á t i ca 
fiesta. 
Asi lo reconocen noblemen-
te las distinguidas damas de 
pro iglesia, que elogian y aplau 
den calurosamente la acertáda 
labor e improbo trabaio de la 
respetable espeso de don Luis 
A r a g o n é s . 
A l felicitar nuevamente a b s 
damas de pro iglesia y d e m á s 
s e ñ o r a s y bellas s eñor i ta s que 
tomaron parte en el é x i t o de 
esta fiesta, hacemos extensiva 
esta sincera fe l i c i tac ión a la es-
posa del s e ñ o r A r a g o n é s por 
haber sido, desde los primeros 
momentos un va l i o s í s imo fac-
tor en la organ izac ión de la ker 
mese, aunque, como antes de-
cimos no pertenece a lajunt1 
de Damas de pro iglesia. 
Giménez y Ros 
Talleces mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de mad-ras 
Proyectos y presupuestos de ca 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al tf atro ) 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e s p e c i ñ e c s como en las 
recetas. 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr . Sol í . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi Raí 
De espectáculos 
Con el t í tu lo de la «Ult ima 
pena» se proyecta esta noche 
en nuestro teatro ana grandio-
sa pel ícula de la S e l e c c i ó n gran 
Luxor Verdaguer, bassda en un 
argumento semimental , q u e 
hace subir el ¡nteréa del espec-
tador a medida que se va pro-
yectando. 
Fernando Heikins, que es el 
principal protagonista de esta 
preciosa pe l í cu la , es una de 
esas personas que por vivir ?1 
margen do la Ley, lleva una vi-
da de continuo sobresalto, su-
friendo !a persecuci.^n de ios 
agentes de Seguridad. 
U n consuelo, sin embargo, 
le sostiene en esta vida errante 
• iue se ha impuesto per las cir-
cunstancias. Lola Roberts y 
Ester Gay e s t á n en-morr o'̂ s 
de Helkifis y con dicho motivo 
Iss escenas que se " piten son 
cada vez más emocionantes y 
de mayor i n t e r é s . 
L a lujosa p r e s e n t a c i ó n de es 
ta pe l í cu la la colocan en lug; r 
prc í e r e n t e . 
Los amantes de la escena mu-
da encontraran en la p t l í c u l á 
de esta noche un dechado de 
alta c i n e m a t o g r a f í a que desde 
hace tiempo no pasaba por la 
pantalla de nuestro teatro. 
M O T i e i E R O D K A L M Z A R -
Q U I V I R 
Mañana comienza en esta la 
pascua de la H'.luh, que dura has-
ta el martes por la noche. 
Con dicho motivo so.i muchas 
las familias hebreas que üejpn de 
otras poblaciones de la zona. 
• • • 
Ayer estuvo en esta el agente 
d é l o s autos «Citroen», don José 
Escriña Iracheta, que marchó a la 
zona fra ¡cesa para rec ger autos 
vendides. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado del Ilustre Colegio de SeYüls 
y de los Tríbnnáles de España 
en M/irroecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escrina 
Frente ál juzgado 
Se venden 
H cuatro viviendas en el Barrio Nue-oy, a las o, bajo 'a presidencia 
de nuestro cónsul, celebra reunión vo: dos de ellas terminadas, y las 
ia junta de Festejos, que tratará otras, en construcción, 
sólo de la rifa del auto que te.'id á j Se venden también 546 metros 
lugar el primero de julio, cuyas ; de terrenos a espalda de la Co!o-
papeletas se venden en can idad.; . . r r nía l senna. • • • 
Para informes, su propietario, 
A tas 6 de la tarde celebra sé¿H ' T i 
rx. . i i i *. i lose Llaguna. 
sion la Directiva del Circulo Mer-
cantil, de cuya sesión daremos 
cuenta en eí próvimo número. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 26 de Mayo de 1929 
La selección Gran L uxor Ver-
daguer 
La última pena 
y primer episodio de la serie 
La vuelta del jinete 
m s t e M o i o 
Doctor Ortega 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y IVexf rah a las 
9 de la ni-c>ñana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de lo-
mencionados sitios a la 
misma hora 
Despacho de billetes en est: 
plaza: Agencia de los auto-
«Chevro le t» , junto al 
Círculo Mercantil . 
Hoy dará su. concierto frente ! 
al jardín recreo de la Peña Mihtar 
la b nda de música de segunda 
media brigada de Cazadores. 
• • • 
Hoy celebra su onomástica la 
culta profesora de Francés en el 
Grupo.FscoUr Esptnp, doña Tri-
nidad Arév lo de Coslado, a la 
que felicitamos. 
* * « 
S E A L Q U I L A ca«a moderna, 
tres grandes habitaciones, co-
medor, cocina, v e s t í b u l o , pa-
tio y wzotea. 
S E A l Q U I L A casa modern?, 3 
gandes habitaciones, vestíbulo, 
W . C-., bsño, cocina, patio, jar-
dín, azotea. • 
R zór.: «Villa Castromán». 
« * « 
S E A L Q U I L A una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Para informes: Andrés 
Homar, junto a la casa que se al 
quila. 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
e n 
P A N T E R 
L a mejor c u c h i l U de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'UO 
pesetas. Una cuchi l la suelta. 
0'50. De venta, en la cp-0 
" G O Y A " 
R e a l i z a c i ó n v e r d a d 
L a Caja T o r a l pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
L o s zapatos que antes vend a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Casa y s c o n v e n c e r é i s de la 
v e i d a d e r á r e a l i z a c i ó n . 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c v 
liente en t o d á s las habitaciones; b a ñ o s , garage propio. 
Excelente cocina. 
MONOPOLIO D E TABACOS 
D E L N O R T E D £ A F R I C A (MA-
R R U E C O S 
Labores que se recomienrlan 
Cigarros de L A HABANA desde 
p ías . 0,75 en adulante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "M\ 
N I L A E X T R A " a 0,40. Picadu 
ras " S U P E R I O R " " E X T R A " j 
" F L O R D E UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
G A N T E S . Cigarrillos INGLE-
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A EN LOí 
E S T A N C O S 
V C R M O U T H 
R A 
UmnfMTM y maUrlal tléotrl-
sm 49 la m e j s r o l m «I prtoM 
A t o m r q u l v l r 
A N E M I A 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
n i P O F O S F í r o : 
S A L U D 
Certa de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por ta Real Academia de Medicina. 
'JARABE t^f 
par. - * 3 
e j o r m a r c a d e a u t o m ó v i l e s 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arci ia: 
Jo sé Escrifia Irachfíta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
~—~~~~ ••ni "«r^M î.;^!.!! .twaiiinr—mmJKI.'.aaWMI •1 •••l""''aailWt<tiei«lIIH:ülMMII«!HHgB î|g|ff||f|¡|f|yg|jffl 
E l c o c h e m á s p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
que 
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